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El trabajo investigativo realizado tuvo como objetivo principal proporcionar 
La implementación del control interno implica que cada uno de sus 
componentes esté aplicado a una categoría esencial de la empresa 
convirtiéndose en un proceso integrador y dinámico. Es por lo cual la 
presente tesis trata de que la Agrícola Bananera Laurita ejecute el método, 
con la ayuda de la fundamentación teórica, la misma que ayudará el 
desarrollo de la propuesta, la caracterización de la empresa, la encuesta y su 
interpretación, estas permitirán mejorar los procesos  y políticas de la 
Agrícola, la propuesta de la tesis, donde consta  las cinco características que 
posee el método COSO como el desarrollo del sistema, evaluación del riesgo, 
operacional de actividades de control, operación de información y 
comunicación, supervisión o monitoreo. 
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The research conducted had as main objective to provide the implementation 
of internal control implies that each of its components is applied to a business 
essential category of becoming an inclusive and dynamic process. Is why this 
thesis is that the Banana Agricultural Laurita run the method, with the help 
of the theoretical foundation, it will help the development of the proposal, the 
characterization of the company, the survey and its interpretation would 
allow for improve processes and agricultural policies, the proposal of the 
thesis, which comprises the five characteristics that owns the method COSO 
as system development, risk assessment, operational control activities, 
information and communication operation, supervision or monitoring . 
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